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« Nécrologie : Roger Dehem (1921-2008) »Nécrologie
roGer DeHeM 
(1921-2008)
roger Dehem nous a quittés le 30 janvier dernier. économiste théoricien et 
auteur d’un grand nombre d’ouvrages de synthèse sur des sujets tels que l’écono-
mie internationale, l’économie politique, l’histoire de la pensée économique, les 
économies capitalistes et socialistes, il aimait rester au dessus des idées à la mode 
et rappeler qu’il fallait évaluer les conséquences à long terme de toute politique 
économique. il rejoint maintenant plusieurs des économistes qu’il a tant admirés 
tout au long de sa vie, en particulier Pareto et Walras.
roger Dehem est né en Belgique en 1921. il a obtenu son doctorat en sciences 
économiques à l’Université catholique de Louvain sous la direction du professeur 
Dupriez. Boursier de la Fondation rockefeller, il alla parfaire sa formation d’abord 
à Stockholm puis à l’Université de chicago pour retrouver Jacob Viner. Dans une 
entrevue qu’il accordait à Gilles Paquet en 1984, roger Dehem témoignait que 
Dupriez et Viner étaient les deux économistes qui l’avaient le plus marqué. 
en 1947, roger Dehem décide de venir visiter le canada. il enseignera d’abord 
pendant deux ans à titre de « visiting lecturer » à l’Université McGill. Durant cette 
période, il prend contact avec l’Université de Montréal où il devient professeur 
en 1948. il y restera pendant dix ans. Bien qu’il ait semé les germes d’une école 
de sciences économiques sur le Mont-royal (la section de sciences économiques 
de la Faculté des sciences sociales est fondée en 1954), le tout n’avançait pas 
assez vite à son goût. en 1958, il décide de retourner en europe; d’abord comme 
administrateur principal à l’organisation européenne de coopération économique, 
puis comme conseiller économique auprès de la Fédération des entreprises de 
l’industrie des fabrications métalliques à Bruxelles.
en 191, le professeur Yves Dubé le convainc de revenir au Québec et de 
renouer avec la vie académique en acceptant un poste de professeur à l’Université 
Laval. il publie alors ses plus importants ouvrages. clairs, concis et précis, ses 
livres nous font découvrir un intellectuel polyglotte d’une très grande culture, qui 
manipule la langue française avec élégance. La qualité de son écriture contribuera 
grandement au rayonnement de sa pensée. Ses livres L’utopie de l’économiste et 
L’équilibre économique international sont même employés comme manuels de 
base dans son ancienne alma mater. Souhaitant laisser la place aux plus jeunes, il 
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prend sa retraite en 1993 et est nommé professeur émérite de l’Université Laval 
deux ans plus tard.
roger Dehem a été président de la Canadian Economics Association de 1973 
à 1974 et de la Société canadienne de science économique en 1978-1979. il fut 
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